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PERSPECTWAS FINANCIERAS 1990-1993 CONCERNIENTES A LA  COOPERA^ CON LOS PAISES EN VlAS DE DESARROLLO 
mUL0 IX DEL PRESUPUESTO GENERAL 
1989 1990 1901 1992 1983 
Qpitub8 CC CP CC CP CC CP CC Cf CC CP 
A s i a y ~ ~  359,9 247,l 430,O 280,O 470,O 320,O 520,O 350,O 570,O 380,O 
94. Acdonesespeafices 96,4 80,2 109,5 88,6 1232 1W,3 138,2 114.2 1546 129,5 
95. Acdones ck~~n~tandales 90,l 867 118,7 101,6 121,6 118,5 99,5 1W,4 102,5 96,5 
96. Vertiente medit* 197,O 139,O 300,O 180,O 330,O 200,O 370,O 220,O 400,O 250,O 
97. m o s  besicos p m p m  pm pm pm pm pm pm pm pm 
98. Asodadbn Euopea para la 
Coopera* 2,o 2,o l,o l,o 1,l 1,l 1,l 1,1 1,l 1,2 
99. Terceros pses 21,7 16,2 25,O 18,O 27,O 19,O 29,O 20,O 32,O 22,O 
TotelTHubM 1.240,5 11.a31,6 1.5@,2 1.194,3 1.597,9 1.283,9 1.682,8 1.3%?,7 1.7853 1.4042 
Gulor - 1  y m I  CC W l m  cpmpometdost CP: W t m  pgams. pn: Pwdmh, 
Fwnle: Cormsl6n Europea. M; VIII. 
ANEXOS. RELACIONES EXTERIORES DE LA CE 
PERSPECTNAS FINAMXRAS 1990-1993. ETALLE E L  CAPITULO 94. ACClONES ESPEClFlCAS 
(En mlbnes de ecus) 
sarallo 1,85 1,85 
943. Fondo htemaclonel de Desa- 
f d o  Agicde (FiDA) 
944. Evabci&l 2,2 2,2 
945. EmBrabe 0,3 0,3 
946. Ecokgia 6,O 6,O 
947. Form&3&l 1,l 1,l 
948. bmqafia 
949. Droga 5,8 4,3 
Tolar I45 (Y1,25 
Fuenle: Cm&n E-. DG VYI. 
PERSPECTIVAS RNANCIERAS 1990-1993. DETALLE DEL CAPITULO 95. ACCIONES CIRCUNSTANCIALES 
(En miliones de ecus) 
950. C a W ~ f e s  18,5 18,5 18,5 18,5 183 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 
951. cunpWONG 10,O 4,8 10,O 10,O 10,O 10,O 10,O 10,O 10,o 10,o 
952. Lbano 
9530. Ahica del Su 
9531. Conferenda de Coordinadbn 
& 2!! 25 2 c  8 2 c  25 2 5  & 2 c  
para ei Desandk de A h  
AuSM ( S m )  7,O 7,O 8,O 7,O 8,5 7,O 9,5 8,O 10,O 8,O 
9532. NmW 5 5 %,O 10,O 25,O 25,O 15,O 954. Sida 6,5 6,5 8,O 8,O 
955. % M i  0,6 0,6 O,? 0,7 0,8 0,8 9,O 0,9 0,9 
1 G  1 G  
l,o l,o 
956. Acciones humanitarias 4,O 4,O 4,O 4,O 4,O 4,O 4,O 4,O 4,O 4,O 
958. Hambre Mundial - 5,8 - 3,O - 2,6 - - - - 
959. United Natians Relief and 
WorkAgencyforPalesbne 
Rebees in tha Near East 
Fuenle: C o m i  Europea. CG i l i 1  
